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SUMMARY
(IIHFWLYHPDQDJHPHQWDQGFRQVHUYDWLRQRIDELRORJLFDOSRSXODWLRQUHTXLUHVNQRZOHGJHRIWKHGLIIHUHQWSKDVHVRILWVOLIHF\FOH:H
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blength   5 7KH ORZJRRGQHVVRI¿WYDOXHV LQGLFDWH WKDW VL]H LVQRWD UHOLDEOH WRRO IRUDFFXUDWH
predictions  of  the  number  of  viable  seeds  per  fruit.    Nevertheless,  given  the  positive  slopes  of  the  two  regressions,  we  recommend  that  
¿HOGZRUNHUVFROOHFWLQJTXHEUDFKREODQFRVHHGVIRUUHJHQHUDWLRQVHOHFWODUJHIUXLWVZKHQSRVVLEOH)RUIXUWKHUNQRZOHGJHRIWKLVOLIH
KLVWRU\SKDVHVHHGSURGXFWLRQDQGIRUHVWLPDWLRQVRIWKHUHJHQHUDWLRQSRWHQWLDORITXHEUDFKREODQFRZHVXJJHVWWKDWIXWXUHVWXGLHV
focus  on  the  variation  in  number  of  fruits  produced  per  tree.  
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Aspidosperma   quebracho-­blanco   Schlecht,   Apocina
ceae  (quebracho  blanco),  es  una  de  las  especies  clave  del  







sal  en  muchos  sectores  del  Chaco  semiárido,  dejando  en  
VHJXQGR OXJDUDOTXHEUDFKRFRORUDGR 7iODPR\&D]LDQL
7iODPR
Conocer  los  aspectos  del  ciclo  de  vida  de  una  especie  
HV LPSRUWDQWHSDUDPDQHMDU\FRQVHUYDUVXVSREODFLRQHV
$SHVDUGHHVWR\GHODLPSRUWDQFLDGHOTXHEUDFKREODQFR
HQ HO DPELHQWH FKDTXHxR OD LQIRUPDFLyQ VREUH DVSHFWRV
reproductivos   es   escasa   e   incompleta.   Se   han   realizado  
HVWXGLRV VREUH OD HVWUXFWXUD ÀRUDO \ ORV PHFDQLVPRV GH
SROLQL]DFLyQ /LQ \ %HUQDUGHOOR  VREUH OD FDOLGDG






UHEURWH\ ODV HVWUDWHJLDVGHSHUVLVWHQFLDGH OD HVSHFLH HQ
VXDPELHQWHQDWXUDO%DUFKXNet  al%DUFKXNet  al.  
6LQ HPEDUJR H[LVWH XQYDFtRGH LQIRUPDFLyQ HQ
WUH OD SROLQL]DFLyQ \ HO HVWDEOHFLPLHQWR GH ODV SOiQWXODV
SDUWLFXODUPHQWH HQ UHODFLyQ FRQ OD SURGXFFLyQ GH IUXWRV
SRUiUERO\ ODSURGXFFLyQGHVHPLOODVSRU IUXWR8QDFD
UDFWHUtVWLFD LPSRUWDQWHHQ ODHVWLPDFLyQGHOSRWHQFLDO UH
SURGXFWLYRGHXQDHVSHFLHHVHOQ~PHUR\ODSURSRUFLyQGH
VHPLOODVYDQDVRYDFtDVVLQHPEULyQ(QWUHODVHVSHFLHV





sobre  la  historia  natural  del  quebracho  blanco  para  ampliar  
HOFRQRFLPLHQWR\ODFRPSUHQVLyQGHXQDHWDSDGHOFLFOR






TXH SHUPLWD HVWLPDU OD SURGXFFLyQ GH VHPLOODV SRU IUXWR




















Nacional  Copo   (Santiago  del  Estero,  Argentina),   bosque  
FKDTXHxRVHPLiULGRTXHFRUUHVSRQGHDODVXEUHJLyQGHORV
$QWLJXRV &DXFHV GHO 5tR -XUDPHQWR6DODGR 0RUHOOR \
$GiPROL/DYHJHWDFLyQGRPLQDQWHHQVXSHU¿FLHHV
un  bosque  semidecíduo  de  quebracho  blanco,  quebracho  
FRORUDGR\PLVWROZyziphus  mistol*ULVHE5KDPQDFHDH




XQD GHVFULSFLyQ PiV FRPSOHWD GH OD YHJHWDFLyQ OHxRVD
FRQVXOWDU7iODPR\&D]LDQL\7iODPR
'HQWURGHOVHFWRUHVWXGLDGRGHDSUR[LPDGDPHQWH
hectáreas   de   bosque   continuo   (sin   posibilidades   de   dife
UHQFLDUSREODFLRQHVRURGDOHVVHVHOHFFLRQDURQIUX
WRV SURYHQLHQWHV GH  LQGLYLGXRV DGXOWRV GH TXHEUDFKR
EODQFRGLVWDQFLDGRVSRUQRPHQRVGHPHWURVHQWUHVt
TXHSUHVHQWDURQXQDRIHUWDDEXQGDQWHGHIUXWRV/RVIUXWRV
cápsulas   oblongas   de   forma   elíptica,   fueron   cosechados  
DQWHVGHVXGHKLVFHQFLDQDWXUDOSDUDHYLWDUODSpUGLGDGH
















ODWpFQLFDGHbootstrap  para  calcular  los  límites  del  inter
YDORGHFRQ¿DQ]DSDUDODPHGLDQD0DQO\
/DUHODFLyQHQWUHHOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHVYDULDEOH
GHSHQGLHQWHFRQHO ODUJR\HODQFKRGHO IUXWR YDULDEOHV
LQGHSHQGLHQWHVVHHYDOXyFRQXQDQiOLVLVGHUHJUHVLyQOL
QHDOVLPSOHSDUDFDGDYDULDEOHLQGHSHQGLHQWH/DYDULDEOH





variables   independientes   estuvieron  positivamente   corre






URQ XQ DQFKR SURPHGLR GH  FP \ XQ ODUJR SURPHGLR




























/DV GLPHQVLRQHV GH ORV IUXWRV PHGLGRV FRLQFLGHQ
HQ JUDQPHGLGD FRQ OR LQIRUPDGR SRU 'LJLOLR \ /HJQD
PHSDUDHVWDHVSHFLHDFPGHORQJLWXG\D  
FPGHDQFKR(QHO&KDFR%ROLYLDQRORVIUXWRVPHGLGRV











IUXLWDQGIUXLWOHQJWK6DPSOHVL]HTXHEUDFKREODQFRIUXLWVAspidosperma  quebracho-­blanco)  collected  in  the  southwestern  sector  of  Copo  Natio
QDO3DUN6DQWLDJRGH(VWHUR$UJHQWLQD
HVWpQ H[SOLFDGDV SRU FXHVWLRQHV FOLPiWLFDV 6HPHQFLRQD
para  quebracho  blanco  una  considerable  variabilidad  ge
QpWLFDLQWUDHVSHFt¿FDSRUORTXHODVGLIHUHQFLDVHQFLHUWDV
estructuras  podrían  considerarse  como  plasticidad  fenotí
SLFD%DUFKXNet  al.(QFXDQWRDOSRUFHQWDMHGHOQ~
mero  de  semillas  vanas  por  fruto,  los  valores  encontrados  






SODQWDV GHO ERVTXH FKDTXHxR(Q HVWH DPELHQWH 3HFH et  
alUHSRUWDURQXQDUHODFLyQSRVLWLYD\VLJQL¿FDWLYD
para  el   algarrobo  blanco   (Prosopis  alba*ULVHE DXQTXH
se  desconoce  el  grado  de  ajuste  del  modelo  estimado  para  
poder   evaluar   su   utilidad   como   herramienta   de   predic
FLyQ(QFXDQWRDODVSHQGLHQWHVHVWLPDGDVHQHVWHWUDEDMR  
(bancho   Elargo   ODVPLVPDVLQGLFDQTXHSRUFDGD
centímetro  de  aumento  en  el  ancho  del  fruto,  el  número  de  
VHPLOODV IpUWLOHVDXPHQWDXQLGDGHVPLHQWUDVTXHSRU




utilidad  usar  dichos  modelos  para  predecir  el  número  de  
VHPLOODV IpUWLOHV SRU IUXWR HQ IXQFLyQ GH VX WDPDxR 3RU
%2648(
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




PLHQWD FRQ DOWR YDORU GHSUHGLFFLyQ OD UHODFLyQSRVLWLYD
encontrada   permite   recomendar   la   cosecha   de   frutos   de  
PD\RUWDPDxRSDUDREWHQHUXQPD\RUQ~PHURGHVHPLOODV
IpUWLOHV'HPDQHUD VLPLODU WDPELpQ VH KD UHFRPHQGDGR
UHFROHFWDUIUXWRVGHPD\RUWDPDxRSDUDREWHQHUXQPD\RU






SOHWDU OD GHVFULSFLyQ GH ODPRUIRPHWUtD GHO IUXWR GH XQD
SREODFLyQGH LQGLYLGXRVDGXOWRVGHOVXURHVWHGHO3DUTXH
Nacional  Copo,  Santiago  del  Estero,  Argentina.
Se   recomienda   continuar   estudiando   esta   etapa   del  




dancia  individuos  de  quebracho  blanco  por  unidad  de  su
SHU¿FLH7iODPR\HOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHV
por  fruto  estimado  en  este   trabajo,  podríamos  conocer   la  
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